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Website ini merupakan sebuah website profile dari Puskesmas Keranggan yang 
dilengkapi beberapa fitur. Website ini digunakan sebagai media perantara atau 
pusat informasi dari Puskesmas Keranggan, diantaranya penyampaian informasi 
mengenai tenaga media, jam operasional, ketersediaan kamar rawat inap, jenis 










Home controller merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Beranda dengan database pada server secara dynamic. 













class HomeController extends Controller 
{ 
I** 
* Create a new controller instance. 
* 
* @return void 
*I 







* Show the application dashboard. 
 









Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Profil dengan database pada server. Berikut merupakan code 












class AboutUsController extends Controller 
{ 
I** 
* Create a new controller instance. 
 
* @return void 
*I 







* Show the application dashboard. 
 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
*I 
public function index() 
{ 




'content' => $content 








Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Blog dengan database pada server yang datanya dapat 
















* Create a new controller instance. 
* 
* @return void 
*I 







* Show the application dashboard. 
 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
*I 







'blogs• => $blogs 













Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Blog dengan database pada server yang datanya dapat 
diperbarui melalui halaman Admin. Berikut merupakan code dari Blog controller. 
 
 
II show blog from slug 
public function show($slug} 
{ 
 
II get data by id 




•blog• => $blog 





public function categories($slug} 
{ 
 
II get data by id 




•blogs• => $blogs 



















* Create a new controller instance. 
* 
* @return void 
*I 








* Show the application dashboard. 
 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
*I 






return view('pages.blogs.index• ,[ 
'blogs• => $blogs 







Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Registrasi online dengan database pada server yang datanya 













Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Program dan Kegiatan Puskesmas dengan database pada 
server yang datanya dapat diperbarui melalui halaman Admin. Berikut 
















* Create a new controller instance. 
* 
* @return void 
*I 







* Show the application dashboard. 
* 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
*I 
public function index() 
{ 
 












Controller ini merupakan file yang digunakan sebagai penghubung antara 
tampilan halaman Pelayanan Puskesmas dengan database pada server yang 

















* Create a new controller instance. 
* 
* @return void 
*I 








* Show the application dashboard. 
* 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
*I 
public function index() 
{ 
 
$data = Service::getServicesPaginate(); 
 
 
return view('pages.services.index• , 
'data• => $data 






* Show the application dashboard. 
 
* @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable 
 
*I 
public function get5ervices($slug) 
{ 
 
II get data by id 




•service• => $service 
] ) ; 
 
} 
 
} 
 
<?php 
 
 
 
 
 
